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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis seberapa besar manfaat dari 
investasi yang telah dilakukan perusahaan dalam pengimplementasian Sistem Penjualan 
Finish Unit dan menganalisis seberapa besar kelayakan investasi Sistem Penjualan 
Finish Unit tersebut yang saat ini telah berjalan di PT XXX. 
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk mengukur nilai manfaat dan biaya 
adalah metode information economics, yang disertai dengan metode pendukung lainnya 
seperti metode studi kepustakaan dan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara, observasi, dan kuesioner.  
HASIL YANG DICAPAI dengan menggunakan metode information economics, 
didapatkan bahwa investasi yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik tangible 
maupun intangible dengan nilai ROI yang didapat besar.  
SIMPULAN yang didapat dengan menggabungkan ROI, business domain, dan 
technology domain bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan 
predikat baik dan mampu mendukung strategi dan kegiatan bisnis perusahaan. 
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